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      
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri” 
(Al Quran Surat Ar Ra’d )  
 
 
“Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku kepada-Ku,..” 
(HR. Ahmad, Muslim, At-Thabarani, dan Ibnu An-Najjar). 
 
 
“Hidup dan nasib, bisa tampak berantakan, misterius, fantastis dan 
sporadis namun setiap elemennya adalah subsistem keteraturan 
dari sebuah desain holistic yang sempurna. Menerima kehidupan 
berarti menerima kenyataan bahwa tak ada hal sekecil apapun 
yang terjadi karena kebetulan. Ini fakta penciptaanNya yang tak 





There's always gonna be another mountain 
I'm always gonna wanna make it move 
Always gonna be an up-hill battle 
Sometimes I'm gonna have to lose 
Ain't about how fast I get there 
Ain't about what's waiting on the other side 
It's the climb 












Kepada-Nya Dzat yang telah mempercayakan 
kehidupan dengan segala cerita didalamnya, 
sembah dan sujudku kepada-Mu, Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala. 
 
Abah, Ibuk serta kedua kakak yang sangat saya 
cintai atas curahan kasihsayang dan upayanya, 
terimakasih yang tak terhingga. 
 
Sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi 
serta dia dan keluarga besar KOPMA PB Uin 
Maliki Malang. 
 
Kepada setiap percakapan dan tulisan-tulisan 
yang membantu lahirnya karya ini, terimakasih 





         
 Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
rahmat dan hidayahnya penulis bisa menyelesaikan proposal yang berjudul:  
“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN 
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE 
YANG TERDAFTAR DI BEI” 
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman 
yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keislaman ini. 
Penulisan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak akan terwujud 
dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada:. 
1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo MSc, selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik IbrahimMalang. 
2. Bapak Dr. H. Salim Al-Idrus, MM., M.Ag, selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan 
Akuntansi Fakultas EkonomiUniversitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
4. Ibu Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., CA selaku dosen 
pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan waktunya 
untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Ibu dosen UIN malang dan seluruh staf karyawan Fakultas 
Ekonomi. 
6. Abah, Ibu  serta kedua kakak saya atas segala hal yang telah mereka 
upayakan. 
7. Saudara sepupu saya Ely Imroatus Sholichah yang telah banyak 
memberikan masukan atas penelitian ini. 
8. Keluarga besar Rolaz, Ervina, Najma serta Oktav, yang telah 
memberikan motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
9. Keluarga besar Kopma Padang Bulan UIN Maliki Malang yang telah 
banyak  memberi pengalaman  serta wadah pada penulis untuk 
menerapkan ilmu  yang penulis pelajari. 
10. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2010 yang tak bisa saya 
sebutkan satu persatu, terimakasih. 
Penulis menyadari dalam skripsil ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu saran dan kritik positif yang membangun sangat kami harapkan dalam 
perbaikan untuk selanjutnya. 
 
      Malang, 12 Januari 2015 
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Adanya kontradiksi antara teori mengenai tanggungjawab sosial dengan 
berbagai penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan adalah alasan dilakukannya penelitian ini, selain itu 
penelitian ini juga bertujuan untuk memferifikasi ulang tentang faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan high profile untuk 
mengungkapkan  tanggungjawab  sosial (CSR) pada laporan tahunan. Adapun 
faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengungkapan 
media, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas serta leverage. 
Pengukuran tanggungjawab sosial perusahaan didasarkan pada kategori GRI dan 
ISO 26000 tahun 2010.  
 
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan high profile yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 dan 2013. Total sampel penelitian 
berdaskarkan kategori yang telah ditentukan adalah 55 perusahaan sementara 
periode pada penelitian ini adalah periode 2012-2013 sehingga diperoleh total 
sampel yang diteliti adalah 110 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan uji 
asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan, 
profitabilitas serta leverage  berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR 
di Indonesia. Sementara itu, pengungkapan media dan ukuran dewan komisaris 













Tazkiyatun Nama’ Alkhoiriyah. 2014. Thesis. Title: “The Factors that Influencing 
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The contradiction between theory and research on the various factors that 
affect the disclosure of social responsibility of the company is the reason for this 
study in addition, this study also aims to re-verify the factors that influence high-
profile companies to disclose social responsibility (CSR) in the annual report. The 
factors used in this research include disclosure media, the size of the company, the 
size of the board of commissioners, profitability and leverage. The measurement 
of corporate social responsibility is based on the category of the GRI and ISO 
26000 in 2010. 
The population in this research was a high-profile company listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012 and 2013, based on the total sample of 
pre-defined categories are 55 companies while the period of this study is 2012-
2013 in order to obtain the total samples studied is 110 companies. Data analysis 
was performed with the classical assumption and hypothesis testing with multiple 
linear regression method.  
The results of this study demonstrate that the factor of company size, 
profitability and leverage have a significant effect on the disclosure of CSR in 
Indonesia. Meanwhile, disclosure media and the size of the board of 












للأطروحة .الننمةنل "ااالنننل ةلالنةثاتةلىرالإفةاالعن ة سالإةيال  ةلوني ا .٢٠١٥.ااتزكيّة النماة االي ة 
 ا)IEB(للاجتا لإي الإفاالنشرك الإ ني انبذةالنثاتماسرده افيابنرص اإندوني ي ا
 AC ,.kA ,.ASM ,.ES ,iraspaH aydniN nekiN"ا  ل شرن 
لعن  سالإيال  لوني اللاجتا لإي ا،العن  سالإياوس ئلالعلإلاما،احجماا:  لنكفا تالنرئي ي 
 لإ ني انبذةلنشرك ،اوحجمامجفسال فنضين،النربحي ،النمفنذ،ا
 
لوني النتمة  بابةينالنم ر ة اولنبأةنثابشةل اومتفةتيالنننل ةلالنةثاتةلىرالإفةاالعن ة سالإةيال  ة
للاجتا لإي انفشرك اهناسببارئي يافياهذهالندرلس اب عضة ن اإ اذنة ،افةدذاهةذهالندرلسة ا   ة ا
إ اإلإ دةالنتأققا يالنننل لالنثاتلىرالإفاالنشرك تانبذةالإ ني اب عن  سالإيا  ةلوني اللاجتا لإية ا
لإةياوسة ئلاا)افيالنتقر رالن مني.اوتشالالنننل لالنثالستخد تافياهذلالنبأثالعن ة سRSC(
لعلإةلام،اوحجةةمالنشةرك ،اوحجةةمامجفةسال فنضةةين،اولنربحية اولنمفةةنذ.اهةنا يةة  ا  ةلوني اللاجتا لإيةة ا
 .١٠١٥،اونئ اهذهال ب درةافيالإ ماOSI ١١١٠۲نفشرك تالستم دلًاإ ا
)افياIEBلن ك  افياهذلالنبأثاهنالنشرك تانبذةالإ نية ال درجة افيابنرصة اإندوني ةي ا(
،افياحةةينا٢٢.امجاةةنعالإيمة النبأةةثالسةتم دلًاإ انئةة اشةددةا ةةيالنشةرك تا٢٠١٥ولإة ماا٥٠١٥لإة ما
شةرك ت.اا١٠٠،اللح ةن الإفةاامجاةنعادرسةتاهةيا٢٠١٥-٥٠١٥  انترةاهذهالندرلس اهةيالنفةترةا
تماتحفيةةةلالنبي نةةة تاب سةةةتخدلمالترتبةةة راللانةةةترليالنكلاسةةةيكياونرضةةةي الترتبةةة را ةةة ا سةةةفن اللا ةةةدلرا
اليطيا تنددة.
نبأنثاتشةاإ ا  النننل لا ياحجمالنشرك ،النربحي ،اولنمفنذا ياتةلىةاكبةةانت ئجاهذهال 
ضةةدالعن ةة سالإةةيال  ةةلوني اللاجتا لإيةة انفشةةرك تافياإندوني ةةي .او ةةيان حيةة ا ترةةر ،النكشةةتيالإةةيا
وسةة ئاالعلإةةلاماوحجةةماامجفةةسال فنضةةيناالاا نجةةداتةةلىةاكبةةةان ن ةة سالإةةيا  ةةلوني اللاجتا لإيةة ا
 ي .نفشرك تافياإندوني 
 
 
  
 
 
 
 
 
